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Destacados
Universidad de Talca consolida







Al 20 por ciento del total de la
matricula de postgrado alcanza el
número de alumnos que optaron por
alguno de los programas ofrecidos
por nuestra casa de estudios, en su
nueva sede en Santiago. Según se
informó, las proyecciones de la
Universidad apuntan a que dicho
porcentaje se incremente en el
medianoplazo.
Con el inicio de las actividades académicas
en el Campus Santiago, hecho ocurrido en junio
de este año, la Universidad de Talca consolida
sus programas de postgrado en la capital.
Según antecedentes dados a conocer por la
Dirección de Postgrado de la Universidad de
Talca, en la convocatoria 2005, la primera en la
historia institucional para los programas impar-
tidos exclusivamente en Santiago, se cumplie-
ron las expectativas y se completaron los cupos
disponibles. (Pág. 5)
El acuerdo suscrito entre la Universidad de
TalcaylaMunicipalidaddeCuricópermitirá
estudiargratuitamenteaalumnosdeescuelas
municipalizadas de esa ciudad, que en
condiciones normales no podrían acceder a
estudiosmusicales privados.
Pág. 8
Interesado en el nivel de desarrollo
biotecnológico que posee la Universidad de
Talca, el subsecretariodeAgricultura,Arturo
Barrera,visitó losLaboratoriosdelInstitutode
Biología Vegetal y Biotecnología de esta
corporación.
Pág. 5
La Facultad de Ciencias Empresariales en
conjuntoconlaCámaraChilenadeComercio
realizaráunseminarioparaanalizarelInforme
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Uno de los aspectos en
que se diferencian las Uni-
versidades, es en su capaci-
dad investigativa y en los
programasdeposgradoque
ofrece. Esto que ya es una
realidad, será más público
en el futuro, llegando a ser
unavariableimportante que
usen los alumnos antes de
postular a la enseñanza su-
perior. La importanciaque,
en nuestra Universidad, se
le asigna a este tema se
reflejaenelPlanEstratégico
Visión 2010, que en una de
sus partes indica: Posicio-
nar la actividad de investi-
gación y gestión tecnológi-
ca en áreas de frontera y
emergentes.
En ese sentido, la Uni-
versidad de Talca, a través
de sus políticas de investi-
gación, ha impulsado el de-






dad, (b) ser pertinentes con
las disciplinas y áreas de
Reportes de Usuario Final (RUF)
El Reportes de Usuario Final (RUF) es una herra-
mientadeusuario finalquesirveparagenerar reportes.
Éstos quedan generados en un archivo Excel, con lo
cual el usuario final puede realizar tareas de análisis
posterior con los datos generados.
Así el paradigmadeque laDirecciónde Informáti-
ca, Telecomunicaciones y Medios (DITyM) elabore
programas que respondan a requerimientos específi-
cos, para cada una de las necesidades puntuales y
únicas, se traslada a que ahora con el RUF sea el
usuario final quien analice y manipule los datos de
Vistas disponibles enRUF, generando flexibilidad,
independencia y oportunidad (acceso y tiempo).
Si usted está interesado en utilizar el RUF, puede
contactar a Andrés Reyes, anexo: 2602, email:
areyes@utalca.clDITyM.
Administrador de contenidos web
ElAdministradordeContenidosesunaherramienta
computacional que permite a un usuario final manejar
todo el contenido de un sitio Web de una manera
dinámica, sin necesitar los servicios de terceros para
modificar todo o parte de la información del sitio.
Asílacomunidaduniversitariapodráorganizaryestruc-
turar la información (datos, textos, imágenes y enlaces
a otros sitios) perteneciente al sitio web de la unidad
(Facultad, Instituto, Escuela oCentro). El usuario debe
estarpreviamenteregistradoparacrear,editarypublicar
los contenidos para un sitio web determinado.
Una experiencia de uso de esta herramienta es el
sitio de la Sala de Prensa de laUniversidad deTalca
(http://contenidosweb.utalca.cl/sala_prensa/) admi-
nistrado por el grupo de trabajo de Prensa de la Vice-
rrectoría de Extensión yComunicaciones.
Siustedestá interesadoenutilizarelAdministrador




nuevo sitio web de la Universidad ), se encuentran
disponibles dos buscadores: Buscador de Conteni-
dos,quepermiteencontrar cualquier contenidodentro
del sitio corporativo, y Buscador de Personas, que
permiteencontraralfuncionariooacadémico,la unidad,
ele-mail, el anexoyel fax.
Para esto usted debe escribir el texto o el apellido
en la caja de búsqueda, y luego presionar el ícono
respectivo para contenidosopresionar la imagenpara
personas.
El manejo de contraseñas automáticas
Actualmente muchas de las aplicaciones que usa-
mos en nuestro trabajo diario necesitan del previo
ingreso de una cuenta de usuario y una contraseña
(porejemplo la IntranetdenuestraUniversidad).Dado
esto hoy en día todos los navegadores traen incorpo-
rado un sistema de Auto -completar, ya sea formu-
larios o contraseñas, que facilitan el trabajo a los
usuarios, pues sólo condigitar unpar de letras aparece
el nombre de usuario completo y con sólo aceptar o
presionar Enter, aparece la contraseña.
Esta herramienta puede ser muy útil, pero a la vez
puede ser una amenaza, pues si su equipo queda a
disposición de alguien que desee hacer daño o algo
malicioso, tendrá acceso a sus contraseñas, sin nece-
sidad de saberlas.
Para esto ponemos a su disposición un manual
donde usted puede deshabilitar esta propiedad de
Auto-completar, si lo estima conveniente y digitar
usted mismo sus contraseñas cada vez que desee
entrar a un sistema.
Usted puede bajar el Manual para Deshabilitar la
funciónAuto-completar desde la siguiente dirección:
http://www.utalca.cl/autocompletar.pdf
ConjuntoEscultórico
Federico Assler,  1998.  Escultura en Hormigón.
Madrid. Posteriormente,
regresa a Chile asentán-
dose en las cercanías de
Pirque. Fue director del
Museo de Arte Contem-
poráneo de la Universi-
dad de Chile. Su preocu-
pación más permanente
ha sido lograr el diálogo
entre escultura y espacio
arquitectónico configu-
rándose como uno de los
más completos artistas
que han logrado el apoyo
paraemplazaryconcretar
encargos de piezas de
gran formato en el espa-
cio urbano y, por consi-
guiente, público de las
ciudades actuales.
Investigación en la Universidad de
Talca: etapa de consolidación
Su creativa manera de
trabajar, el procedimiento
constructivo que exige la
materiainformeque-unavez
fraguada- da origen a cada
una de las piezas en hormi-
gón armado, el original sis-
tema de coloración que uti-
liza y el notable concepto
dialógico entre las creacio-
nes y el espacio natural-ur-
bano lo colocan como la
única cabeza visible, en la
tradición de la escultura
chilena, que ha logrado in-
corporar un material con-
temporáneo a un trabajo
artístico coherentemente y
comprometido con las pro-
blemáticas de la existencia
humana.
El artista estudióBellas
Artes y Arquitectura en la
UniversidaddeValparaíso.










al soporte y desarrollo del




tivos en la captación de re-
cursos externos, (g) ser in-
terdisciplinarios, incorpo-
rando las competencias de
los académicos de la Uni-
versidad, (h) estar integra-
dos a redes internacionales
y (i) ser evaluables por pa-
res externos. Actualmente,
existencincoPI: Reticula-
dos y Ecuaciones, Desa-
rrollo de productos bioacti-
vos, Manejo de la resis-
tencia al estrés biótico y





nal otorgada por la CNAP
(ComisiónNacionaldeAcre-
ditación de Pregrado), en in-
vestigación, entre otros as-
pectos, indica que las políti-
cas en esta área son adecua-
das y que los productos, tan-
to en la adjudicación de pro-
yectos externos como en la
aceptación de publicaciones
enrevistasdecorrienteprinci-




Fondecyt en ejecución (ac-
tualmente 28) y lomismo ha
ocurrido con los artículos
publicadosenrevistasindexa-












de Chile" (Investigador res-
ponsable:Dr.YerkoMoreno
delCTVV,FacultaddeCien-
ciasAgrarias) y del Concur-
soAnillos deCiencia yTec-
nología "Ecuacionesasocia-





nocer lacalidadde los inves-
tigadores,implicanlaconfian-
za en nuestra Universidad.
Sinembargo,paraacce-
der al selecto grupo de uni-
versidades complejas, aún
tenemos desafíos que re-
quieren la participación de
todos los integrantes de
esta casa de estudios, entre
otros, al año 2007 debemos
crear dos nuevos Progra-
mas de Investigación, pu-
blicar 70 artículos en revis-
tas indexadas, y aumentar
de una a tres las revistas
SciELO editadas por nues-
tra Universidad; en lo que
se refiere a gestión tecnoló-
gica debemos mejorar la
calidad y cantidad de los
Centros Tecnológicos.






Junto con lo anterior, la
Universidad está trabajan-
do en la definición de una
política para proteger los
hallazgoscientíficosydesa-
rrollos tecnológicosa través




en el Campus Santiago.
Asimismo,nuestracasa
de estudios ha potenciado
elFondodeDesarrollode la
Investigación(FDI),un ins-
trumento tendiente a incen-
tivar la investigación en las
diferentes unidades acadé-
micas es el FDI. Este año
dicha fuente de financia-
mientoentregódineros,por
tercera vez, según su pro-
ductividad, medida en pro-
yectos externos y publica-
ciones ISIySciELO.
Estas medidas y otras
que serán comentadas en
los próximos meses asegu-
ran que la institución cami-
ne hacia la consolidación
de la investigación científi-
ca que ella realiza.
Parque de las Esculturas
Prof. Dr. Iván PalomoG.
Director
Dirección de Investigación y
Asistencia Técnica (DIAT)
Dirección:
2 norte 685  Teléfono 200160-200105
Talca, Chile/ Publicación de la
Universidad de Talca/ Edición de 800
ejemplares /Correo electrónico
prensa@utalca.cl
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co de la Universi-






Intensa fue la jornada
que se vivió durante el Se-
minarioMarcoJurídicode
la Actividad Minera, que,
organizado por la Facultad
de Ciencias Jurídicas y So-
ciales de la Universidad de
Talca, la Secretaría Regio-
nal deMinería, la Sociedad
Nacional de Minería y la
Asociación Minera del
Maule, se efectuó en el Sa-
lón Diego Portales de la
corporación.
El encuentro que se ex-
tendió durante la tarde del
martes pasado, tuvo por fi-
nalidad la difusióndelmar-
co normativo que se aplica
a la industria extractivami-
nera, como actividad regu-
lada, conmiras a visualizar
oportunidades de negocios
y solucionar aquellas du-
das de interpretación en su
aplicación por parte de los
mineros y operadores lega-
les del sistema.
IreneRojasMiño,deca-
na de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales, al
destacarel compromisopor
abordar el estudio de los






actividad aislada en la Fa-
cultad, toda vez que se in-
serta en el cultivo de otras
disciplinas relevantes para
el ejercicio profesional del
abogado, con las cuales se
encuentra en íntima co-
nexión con otras discipli-
nas, tales como derechos
de aguas y el derecho am-
biental,agregandoque,el
Derecho de Minería ha de-
bido complementarse con
las exigencias de un desa-
rrollo sustentable, adoptan-
do un enfoque medioam-
bientalenelcual la industria
minera ha actuado muchas
vecesen formavoluntaria.
En tanto, el abogado y
docente de la Universidad
de Talca, Iván Obando, al
referirse a los aspectos le-
gales de la minería y el me-
dio ambiente, dijo que en la




da pujante, que cuenta con
el apoyo del Estado y que
presenta importantes pros-
pectos que se pueden desa-
Estudiantes asesoraron a una empresa
y a Municipalidad de Pencahue
Arcenio Montecino; la académica Vilma Coutiño; el alcalde Andrés
Leal, y Luis Cancino.
Alumnos participaron en trabajos de consultoría en la asignatura de
Recursos Humanos, que se imparte en la carrera de Ingeniería Comercial.
En el auditorio de la Fa-
cultad de Ciencias Empre-
sariales fuerondistinguidos
los estudiantes de Ingenie-
ríaComercialdelaUniversi-
daddeTalca,queparticipa-
ron en los trabajos de con-
sultoría a la Municipalidad
dePencahueyLogrosS.A.,
en la asignatura de Recur-
sos Humanos de la docente
VilmaCoutiñoHill.
En la ceremonia, efec-
tuada el miércoles 6 de ju-
nio, y que contó con la pre-





cia Rodríguez, entre otros




La iniciativa, que se ini-
ció enmarzo, tuvo la finali-
dad de apoyar profesional-
mente en el área de Recur-
sos Humanos a estas dos
instituciones con el propó-
sito de mejorar las necesi-
dades puntuales que exis-
tenenelmanejodel recurso
humano al interior de sus
organizaciones.
Hoy en que el mundo
cambiadiariamente,unode
los valores más importante
de lasempresaseselRecur-




que nosotros nos habíamos
preocupado más en crecer
financieraypatrimonialmen-
te dejando de lado un poco
nuestrafortalezamásimpor-
tante que es nuestro perso-
nal, señaló el ejecutivo de
Logrosalagradecerel tra-
bajo de los alumnos.
Ensimilares términosse
manifestó el edil de Penca-





dad de Talca determinó habilitar una mesa de ayuda
especial, para quienes tienen dificultades en la opera-
ción de este nuevo software.
La Plataforma Workflow considera la puesta en
funcionamientodeprocesosadministrativoscomoper-
misos, cometidos funcionarios y feriado legal, entre
otros.
Por tratarsedeunanueva formade trabajoyante los
eventuales inconvenientes o dudas que se pudieran
generar, sedeterminóhabilitarunaasesoríaadistancia,
la que funcionará hasta el 22 de julio del año en curso.
La mesa de ayuda especial para Worflow estará a
cargo de Andrés Reyes, al anexo 2602 o al e-mail:
areyes@talca.cl
Comienzanvacacionesde invierno
Entre losdías25de julioy6deagosto ambas fechas
inclusive se extenderá el período de vacaciones de
invierno en la Universidad de Talca.
CercadecincomilestudiantesdesusCampusTalca
yCuricó participarán en este receso de actividades que
no involucra a otras unidades académicas de la Corpo-
ración.
El retorno de los estudiantes está previsto, en con-
secuencia, para el día lunes 8 de agosto de 2005.
Proyectosobreconstrucción
de la diversidad enChile
ElacadémicodelaFacultaddeCienciasEmpresaria-
les de laUniversidaddeTalca, profesorReinaldoRuiz,
se encuentra participando en la realización de un pro-
yecto financiadoconaportes delFONDECYT.Se trata
de la investigación denominada Identidad e Identida-
des: la construcción de la diversidad en Chile.
El investigación responsable de este proyecto es el
académicode laUniversidadAcademiadeHumanismo
Cristiano, José Antonio Bengoa. Junto al profesor
ReinaldoRuiz,participancomoco-investigadoresEmi-
lio Fernández, Francisca Márquez, Héctor Morales y
Manuel Muñoz.
Dicha investigación tendrá una duración de tres




El profesorCristianTroncoso, quien se desempeña
comoacadémicodelaFacultaddeCienciasEmpresaria-




El profesorTroncoso se especializará enmicroeco-
nomía,específicamenteen teoríadesubastas yen teoría
de juegos.
El académico es ingeniero comercial titulado en la
Universidad de Talcay posee un Matero f arts in Eco-
nomics, obtenido en la Concordia University, Candá.
EscueladeDiseño realiza
ciclo de charlas
blicamente a la Universi-
dad de Talca por el apoyo
que su comuna ha tenido,
primeroa travésde laFede-
ración de Estudiantes con
sus trabajos sociales y aho-
ra con el reciente apoyo de
lo jóvenes de la Facultad
deCienciasEmpresariales.
Este apoyo será muy sig-
nificativo para nuestras or-
ganizaciones, tales como
salud, educación y por so-
bre todo, cómo mejorar la
gestiónmunicipal en cuan-
to a las relaciones huma-
nas, dijo.
El premio consistió en
diplomas para los alumnos,
más dineroenefectivopara
el equipo que obtuvo el pri-
mer lugar, y un reconoci-
miento a cuatro alumnas de
la asignatura de Conducta
Organizacional, quedesa-
rrollaron un trabajo para la
Biblioteca de la Universi-
dad.
Con la finalidad de in-
crementar la sensibilidad y
cultura de sus alumnos, la
carrera de Diseño continúa
desarrollandoelciclodeno-
minadoÁmbitosdelDise-
ño, instancia en la que se
invita a diseñadores nacio-
nales o empresarios del ru-
bro para que conversen con
los estudiantes y den a co-
nocer su experiencia en la
materialización de proyec-
tos de emprendimiento.
Según el director de la
Escuela, JaimeParra, se tra-
ta de una iniciativa orienta-
da a que los estudiantes
puedan conocer las posibi-
lidades del diseño y saber
dóndeexistennichosde tra-
bajo para el diseño.
La anterior charla trajo
aTalca ados exalumnosde
la Escuela de Diseño de la
PontificiaUniversidadCa-
tólica, Pablo Suárez y Ja-
vier Amat, ambos creado-
res de la firmaMechanical
Studio.
La conferencia se de-
nominó Diseño y Robóti-
ca, oportunidad en la que
los jóvenes emprendedo-
res dieron a conocer los
modelos y trabajos que
han desarrollado para la
industria minera nacio-
nal, trabajos que ya fue-
ron patentados por Codel-
co y que hoy en día son
vendidos a la industria cu-
príferamundial.
En esta oportunidad, el
turno correspondió a al fo-
tógrafo Pablo Hermansen
Ulibarri, quien se refirió al
tema Fotografía a Produc-
tos, un área que también
está presente en la cadena





El encuentro contó con
la asistencia deAlberto Sa-
las Muñoz, vicepresidente
de la Sociedad Nacional de
Minería, Juan Luis Ossa
Bulnes, asesor legal de la
Sociedad Nacional de Mi-
nería y Marcos Solorza
Moreno,secretarioregional
de Minería, entre otros ex-
pertos nacionales y locales
yproductoresminerosde la
Región delMaule.
SEMINARIO EN CAMPUS LIRCAY
Expertos discuten marco
normativo de la actividad minera
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Cada dos años los aca-
démicos e investigadores
del área de la Ingeniería
Mecánica se reúnen para
dar a conocer sus avances
en diversos temas de la es-
pecialidad, en unCongreso
que tiene más de veinte
años de vida y que es elmás
importante es su área en el
país, asistiendoexpositores
no sólo de Chile sino tam-
biéndel extranjero.
En esta oportunidad, la
sede del nuevoCongreso, a
realizarse el 2006, será Fa-
cultad de Ingeniería de la
UniversidaddeTalca luego
Desde este año se im-
parte la carrera de Cons-
trucción Civil en la Facul-
tadde Ingenieríade laUni-
versidaddeTalca, ubicada
en el Campus Curicó, con
unamatriculacercanaa los
50 estudiantes, los cuales
escogieron esta semana a
sus primeros representan-
tes.
A la elección se pre-
sentó una lista encabeza-
da por Edison Barahona,
quien junto a un grupo de
trabajo de ocho estudian-
tes tendrán la misión de
organizar a sus compañe-
ros y elaborar los estatu-
SE REALIZARA EN OCTUBRE DE 2006
IngenieríaMecánica organiza
congreso de la especialidad
de ser acordado en la re-
unión de Directores de De-
partamento de Ingeniería
Mecánica de las Universi-




ría Ejecución Mecánica y
organizadordelevento,pro-
fesor Felipe Tirado, indicó
que para la Facultad de In-
geniería es un desafío muy
importante,queesperan lle-
var a cabo con mucho es-
fuerzo, perseverancia y el
apoyo de los académicos
de la Facultad, ya que es la
primera vez que le corres-
ponde ser anfitrión de un
evento de esta magnitud.
De acuerdo al académi-
co,elobjetivodelCongreso
es servir como foro de in-
tercambiode informacióny
debate, además de reforzar
los vínculos entre las uni-
versidadesy lasempresas.
El último Congreso de
IngenieríaMecánicase rea-
lizó en la Universidad de
Tarapacá el año pasado, al
que asistieron cerca de 250
académicos, empresarios y
estudiantes,queexpusieron
sus investigaciones e inter-
cambiaronexperiencias.
Los trabajos de investi-
gación que se presentan en
este tipo de Congresos es
muy amplia, entre los tópi-
cos que se tratan se en-
cuentran: la biomecánica,
diseño mecánico, aplica-





tor de la Escuela de Inge-
niería deEjecución enMe-
cánica se encuentra traba-
jandoen laorganizacióndel
evento, generando una
página web del Congreso,
que utilizará un software
propio de la Dirección de
Informática, Telecomuni-
caciones y Medios (DI-
TYM) de la Universidad,
además de la creación de
un Comité Técnico Nacio-
nal, donde participan des-
tacados investigadores del
país, quienes serán jurado
de los trabajos que se ex-
pongan en el Congreso, ya
que durante los próximos
meses se inicia el proceso
de convocatoria para que
los académicos presenten
sus investigaciones.
La fecha tentativa del
Congreso Chileno de In-
geniería Mecánica (CO-
CIM 2006) es la tercera
semana de octubre del
próximoaño.
JOSE JOAQUINBRUNNER:
"La Universidad de Talca es
una institución consolidada"
Elacadémicoyexminis-




to Marista y que reunió a
profesores y alumnos de di-
versos establecimientos
educacionales de la zona.
EnlaoportunidadBrun-
ner se refirió a la importan-
cia del proceso de acredita-
ción impulsado por el Go-
bierno, señalando que es el
comienzo de una práctica
paraasegurar la calidadde
la educación superior en
Elegida primera directiva de
carrera de Construcción Civil
Es encabezada por el estudiante
EdisonBarahona.
tos para que sean valida-
dos por la Universidad y
puedan durante el próximo
año elegir a un Centro de
Alumnos.
En la votación partici-
paron 28 alumnos de ellos
26 apoyaron a la nueva di-
rectiva y sólo 2 votaron en
contra, obteniendo una im-
portante aprobación de sus
compañeros.
De acuerdo al presiden-
te de la directiva electa, es-
peran prontamente sumar-
se al trabajo que desarrolla
la Federación de Estudian-
tes y los Centros de Alum-





al ser una carrera nueva,
existe unaventaja respec-
to de las demás, ya que
hay muchas cosas por
haceryesperancontribuir
a la creación de algunos
de esos proyectos, en este
sentido, el dirigente afir-
móqueesmuyimportante
el trabajo que realice el
Centro de Alumnos, ya
quepuede aportar signifi-
cativamente al desarrollo
de los futuros profesiona-
les de construcción civil.
Chileyqueya seadoptóen
muchos otros países, en es-
pecial en los desarrollados
dondeexiste un sistemaque
asegura la calidad de las
carreras impartidas.
En este sentido, el aca-
démico indicóqueenunsis-
tema tan variado y diverso
como es el chileno, que ha
tenido un crecimiento muy
notable, pero a la vez desor-
denado es una necesidad
absoluta tener funcionando
un sistema de acreditación
en el que participen todas
las instituciones.
Al referirse a laUniver-
sidad de Talca, que se en-
cuentra acreditada por 5
años, afirmó que es una ex-
celente institución y que
conoce de cerca su proyec-
to académico, el que es re-
conocido a nivel nacional.
Brunner señaló además
que esta casa de estudios
es un ejemplo para las otras
universidades estatales y
privadas que existen en el
país, ya que su crecimiento
es significativo, brindando
una educación de calidad
en las áreas en las que im-
parte carreras.
Ex secretario de Estado ofreció una
conferencia en el Instituto Marista de Curicó.
FACEyCámaraChilena deComercio
analizan la realidad económica
La Facultad de Cien-
ciasEmpresariales, FACE,
en conjunto con la Cáma-
ra Chilena de Comercio
realizarán un seminario
para analizar el Informe
número 12 sobre Ma-
croeconomía y Construc-














milic dará a conocer los de-
tallesdel informe,enelcual
se detalla la coyuntura eco-
nómica nacional e interna-
cional.Allí tambiénelprofe-
sor Saens comentará los al-
cances del informe, aterri-
zando sus implicancias en
los tres sectores producti-
vos más destacados de la
región, como son el rubro
silvoagropecuario, comer-
cio y construcción, además
del análisis delmercado la-
boral local.
Esta iniciativase repeti-
rá luego en el mes de sep-
tiembre, cuando en Banco
Central de a conocer su In-
forme de Política Moneta-
ria, oportunidad en que la
FACE invitará a un repre-
sentante del organismo
emisorparaqueexpliquelos
alcances del contenido de
dicho informe.





ves 21 de julio.
La emisora que nació al
amparo de una frecuencia
en amplitud modulada
(AM), con el nombre de
RadioUniversidadTécnica
del Estado, hoy posee tres
señales: en Frecuencia
Modulada (FM) tiene con-
cesión en Talca (102.1) y
otra en la comuna de Parral
(93.7). Y en AmplitudMo-
dulada mantiene la históri-
ca señal en el 121 AM.
Desde sunacimiento, la
estación ha experimentado
un constante crecimiento y
cambiosenlatecnologíaque
utiliza.Asíhadebido traba-
jar desde los ya casi des-
aparecidos discos de vini-
lo, pasando por los casset-
te, las cintas de audio, los
discos compactos hasta los
minidisc.Estasdosúltimas
tecnologías, quehan apare-
cido con fuerza en los últi-




nen automatizadas las emi-
siones.
Actualmente, las radios
tienen segmentada sus pro-
gramaciones. Mientras el
perfil de la FrecuenciaMo-
dulada se orienta a difundir




americano y la música en
español.
Junto con este aniver-
sario, también cumple tres
décadas sirviendo a la esta-
ción, Alejandro Muñoz
Faundez, quien se ha des-
empeñado desde su naci-
miento en la radio. Actual-
mente, trabaja en la sala de
postproducción de la emi-
sora.
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Universidad de Talca consolida
postgrados en Campus Santiago
Al 20 por ciento del total de la matricula de postgrado alcanzan el número de alumnos que optaron por alguno de
los programas ofrecidos por la Universidad de Talca, en su nueva sede en Santiago.
SUBSECRETARIOARTURO BARRERA:
La nueva agricultura se basa en la
informática y labiotecnología
Autoridad realizó una visita a los Laboratorios del





Instantes en que el subsecretario de Agricultura, Arturo
Barrera, realiza su visita a uno de los laboratorios del Instituto
de Biología Vegetal y Biotecnología de la Universidad de
Talca.
Interesado en el nivel
de desarrollo biotecnoló-
gico que posee la Univer-
sidad de Talca, y en el
marcodelprogramanacio-
nal de Biotecnología, de
suma importancia dentro
del proceso de desarrollo
de la nueva agricultura, el
subsecretario de Agricul-
tura, Arturo Barrera Mi-
randa, visitó el martes 12
de julio, los Laboratorios
de Biotecnología del Ins-
titutodeBiologíaVegetal
y Biotecnología de esta
corporación.
Laautoridad,acompa-








atraído por elDoctorado en
Ingeniería Genética Vege-
tal,únicoprogramaenChile
y por los proyectos de in-
vestigaciónenmejoramien-
to del pino radiata, álamo,
de frutillas, estudiosdepos-
tcosecha de papayas, man-
zanas y peras, temas que
calificó importantes para
laspretensionesexportado-
ras de la región.
Cabe destacar que la
UniversidaddeTalcacuen-
ta con laboratorios de culti-
vo de tejidos, de fisiología
vegetal y genética molecu-
lar, de biología celular y
genética, de biologíamole-
cularydebioquímicavege-




El rector Álvaro Ro-
jas, ha sidomuyentusiasta
en destacar a la Universi-
dadcomoreferente anivel
nacional, por lo que la in-
tención es focalizar la in-
vestigaciónenel áreade la
Biotecnología Vegetal, lo
que se ve reforzado hoy
por la visita del subsecre-
tario Arturo Barrera, ex-
plicó el profesor Raúl He-
rrera.





te actores como laUniver-
sidad deTalca que se inte-
gra a las nuevas alianzas
para aportar desde la inno-
vación a las actividades
agrícolasyforestales.Es-
tamos convencidos deque
la nueva agricultura se
basa en las dos grandes
revoluciones tecnológi-
cas,comosonla informáti-
ca y la biotecnología. Por




modificar las fronteras de
posibilidades y del cono-
cimientocomoalternativas
de producción y de nego-
cioparanuestro agriculto-
res, señaló.
Conel inicio de las acti-
vidades académicas en el
Campus Santiago, hecho
ocurrido en junio de este
año, la Universidad de Tal-
ca consolida susprogramas
de postgrado en la capital.
Según antecedentes
dados a conocer por la Di-
rección de Postgrado de la
Universidad de Talca, en la
convocatoria 2005, la pri-
mera en la historia institu-
cional para los programas
impartidosexclusivamente
en Santiago, se completa-
ron las expectativas y los
cupos disponibles, alcan-
zando el 20 por ciento del
totalde lamatrículadepost-
grado de esta casa de estu-
dios superiores. Una cifra
que debiera incrementarse
paulatinamente, conforme
se abran nuevos programas
en el campus ubicado en
calle Quebec, en Providen-
cia.
Así en la actualidad se
imparten los programas







A éstos se sumarán du-
rante este segundo semes-





tión Pública y Magíster en
Administración de Empre-
sas en Negocios Interna-
cionales.
Según la directora de
Postgrado, Dra. Gilda Ca-
rrasco, este buen resultado
en el proceso de admisión
2005 se debe al tipo de pro-
gramas que se están dictan-
doenSantiago,establecién-
doseunadiferenciaciónres-
pecto de la oferta existente
en el mercado. Nuestro
balance es positivo, porque
a Santiago hemos extendi-
do las fortalezas de nues-
tras unidades académicas,
como por ejemplo, en el
ámbitodelDerecho,condos
Centros de Estudios que
están radicados en Santia-
go.Otroejemploes la incur-
sión enunanueva área de la
salud, presentando un pro-
grama nuevo para Chile en
el ámbito de la Fonoaudio-
logía.Tambiénhemosabier-
to nuevas áreas temáticas y
en otras donde hay mayor
competencia los académi-
cos que participan sonmuy
reconocidos, manifestó.
Segúnadelantó, laspro-
yecciones de la Universi-
dad es que dicho porcenta-
je de alumnos se multipli-
que, considerando que ha-
brá nuevos ingresos de es-




En materia de acciones
que se emprenderán en esta
área, la directora de Post-
grado de la Universidad de
Talca, informó que se en-
cuentran en estudio dos
nuevos proyectos de pro-
gramas de especialización
enelámbitodelaOdontolo-
gía. Uno, en el ámbito de la
Odontopediatría, y otro en
campode laRehabilitación
Oral.Éstos se sumarána los
programas que actualmen-
te se imparten en Ortodon-
ciayOrtopediaDentofacial
y RadiologíaMaxilofacial,
en el Campus Talca. Esti-
mamos que estos progra-
mas son una necesidad no
sólo en el ámbito regional
sino que también el país re-
quiere que se impartan pro-
gramas de formaciónde es-
pecialización enOdontolo-
gía, aseveró.
En materia de Doctora-
dos seconsidera laprepara-
ción de un proyecto para
formar un Doctorado en el
área de la Matemática, que
se sumará a los existentes
enCienciasAgrarias;Cien-
cias, mención Ingeniería
Genética Vegetal; y Cien-
cias conmención en Inves-
tigaciónyDesarrollodePro-
ductos Naturales.
De esta manera, se es-
peraquealfinalizaresteaño,
de la Universidad hayan







nas el Ministerio de Edu-






nos pertenecientes a algu-
nade las 25universidades
del Consejo de Rectores.
Las propuestas pue-
den ser de la más diversa
índole,yaseandeportivas,
científicas, comunitarias,
culturales, las que pueden
llegarahacersemerecedo-
res de hasta un monto to-
tal de cuatro millones de
pesos para su puesta en
marcha.
En el concurso 2004
agrupaciones estudianti-
les de la Universidad de
Talca lograron adjudicar-




ción en la Prevención de
accidentes en liceos y cole-
giosde laSéptimaRegión,
por dos millones 800 mil
pesos; y, Deporte demon-
taña,undesafíoparavivirlo
en equipo, por 3 millones
700milpesos.
Cada una de las 25 uni-
versidades pertenecientes
alConsejodeRectorespue-
de postular al FDI con un
máximo de 10 iniciativas,
proyectos que son analiza-
dosporunacomisión inter-
disciplinaria que evalúa el
impacto,beneficiosyviabi-
lidad de las propuestas.
El vicerrector deAsun-
tos Estudiantiles, Dr.Mau-
ricio Ponce, extendió la in-
vitación a todas las organi-
zacionesestudiantilesexis-
tentesen lacorporación,así
como también a grupos de
estudiantes con un pro-
yecto determinado, a que
participen del concurso.
Se trata de una ins-
tanciaextraordinariadefi-
nanciamientoparainiciati-
vas estudiantiles, lo que
permitiría concretar ideas
quemuchas veces, por re-
cursos, la universidad no
está encondicionesde lle-
var adelante, por lo que
invitoatodoslosestudian-
tes y organizaciones a que
participen del concurso.
Finalmente,Mauricio
Ponce señaló que quie-
nes tengan alguna idea o
proyecto pueden acercar-
sea laVicerrectoría, lugar
donde se analizará la ini-
ciativa y se trabajará me-
todológicamente en la
mejora de las distintas
propuestas a fin de hacer-
las más competitivas a
ojos del jurado.
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Centro de Estudios de
Derecho Penal
Tres académicos españoles se encuentran por es-
tos días visitando el Centro de Estudios de Derecho
Penal de la Universidad de Talca. Dos de ellos como
parte de la instrucción que brindarán a los estudiantes
que cursan el Magíster en Derecho Penal (MDP) que
esta casa de estudios imparte en su Campus Santiago
y, el tercero, con la finalidad de dar una charla a la
comunidad jurídica de la RegiónMetropolitana
Se trata del profesor Dr. José Manuel Paredes,
catedrático de la Universidad del País Vasco, quien
dirigeelseminarioTeoríadelDelitoenelMDP2005.
Ya durante la semana comprendida ente el 5 y 8 de
julio el profesor Paredes visitó el Centro de Estudios y
dirigióelSeminariodonde losalumnospresentaronsus
papers sobre el tema.
La visita del profesor Paredes se extendió además
al Campus Lircay, donde el día 4 de julio dictó a los
alumnos de los cursos de Derecho Penal de la Escuela
deDerechodosconferenciassobre«PolíticaCriminal»
y«LaParteEspecialdelNuevoCódigoPenalEspañol.
Además, ofreció a la comunidad jurídica de Santiago,
con la presencia de profesores, jueces y fiscales, una
charla sobre el tema «ElRiesgo Permitido», en la sede
del Centro de Estudios en el Campus Santiago de la
Universidad.
Finalmente, las actividades del profesor Paredes
incluyeronunavisitacomoinvitadoespecial a lacomi-
sióndonde sediscute el textodel futuroNuevoCódigo
Penal, cuyaSecretaríaTécnica, encargada de la redac-
cióndelarticuladoadiscutir, seencuentraencomenda-
da por el Ministerio de Justicia al Centro de Estudios,
en la persona de su Director, profesor Dr. Jean Pierre
Matus.
Otro la de las visitas españolas es el académicoDr.




la semana del 26 al 29 de julio.
LavisitadelprofesorHormazábal incluyeofrecera
la comunidad jurídica deSantiago, con la presencia de
profesores, jueces y fiscales, una charla sobre el tema
«ElBien Jurídico», el día jueves 28 de julio a las 12.30
hrs., en la sede del Centro de Estudios en el Campus
Santiago de la Universidad.
Asimismo, sus actividades también incluirán una
visita a la comisión donde se discute el texto del futuro
Nuevo Código Penal.
Finalmente, ayer jueves 14 de julio el profesor José
Ramón Serrano-Piedecasas, catedrático de la Universi-
daddeCastillaLaMancha,ofrecióalacomunidadjurídica





Con la perspectiva que da el tiempo, quienes formaron parte de la
Universidad de Talca y que hoy ya son profesionales, cuentan su experiencia
en esta casa de estudios y la manera como su paso por esta corporación marcó
sus vidas.
Universidad de Talca
suscribe convenio con casa
de estudios mexicana
seleccion_andinismo@utalca.cl
o dirigirse a la oficina de la
EscueladeAndinismo,enel
El próximo lunes 18 de
julio comenzará el curso de
introducción sobre Técni-
cas de Nieve que impartirá
laEscueladeAndinismode
la Universidad de Talca.
Se tratadeunainiciativa
orientada para un máximo
de 35 personas y que busca
preparar a los participantes
para una expedición en in-
viernoo auna zonanevada.
Básicamente se les enseña-
rá que tipo de conocimien-
tos y materiales son nece-
sarios para una salida de
este tipo.
El curso será de4 clases
teórico-prácticas más dos
salidasde instrucciónyserá
impartido por el instructor
de la Escuela Nacional de
Montaña (ENAM), Carlos
MarínAmaro, quien conta-
rá con el apoyo de los inte-
grantesde laEscueladeAn-





cos requisitos poseer co-
nocimientos básicos sobre
excursionismo o montaña,
tener zapatos de trekking,
mochila, saco de dormir y
carpa.
El valor del curso as-
ciende a 20 mil pesos para
funcionarios y 15 mil pe-
sos para estudiantes,




todos los lunes a partir del
18 de julio, entre 19:00 y
21:00 horas, en la Sala 512
delCampusLircay.
Para confirmar su asis-
tencia al curso debe enviar
un correo electrónico a
segundo piso de la exsala
de estudios, Campus Lir-
cay,Fono201617,Talca.
Ana Nazzal González, egresó el
año1986delacarreradePedagogíaen
Inglés. Con posterioridad a dichos
estudios se trasladó a vivir a Estados
Unidos, lugar donde realizó un Ma-
gíster enConsejeríaFamiliar.
Actualmente, vive en Chicago,
lugardondesedesempeña realizando
psicoterapia en un Centro de Salud
Mental.
DelaUniversidaddeTalcarecuer-
da las grandes amistades que en esa
época se forjó, las que asegura-
mantiene hasta estos días. De hecho
su presencia en Talca se debe a un
viajeque realizaroncuatroexcompa-
ñeras de carrera, quienes se traslada-
ron desde sus actuales lugares de
residencia hasta la capital maulina,
todoelloconla finalidaddeenfatiza-
mantener viva la bella amistad que
nació en nuestros años de universita-
rias.
Tras volver a Chile luego de más
de 15 años, asegura que extraña las
comidasnacionales, y destaca la cali-
dad academica de la Universidad.
Egresó el año 1986 de la carrera de
Pedagogía en Inglés. Ella inmediata-
mente titulada viajó a Estados Unidos
con la finalidad demejorar su dicción y
conversaciónenelidioma.Sinembargo,
la estadía se mantiene hasta estos días,
debido a que contrajo nupcias con un
norteamericano y actualmente vive en
NuevaYork.
Jeannettesedesempeñacomomaes-
tra en un colegio de Queens, enseñán-
dole inglés a chicos provenientes de
otros países.
De su época como estudiante en
Talca recuerda con nostalgia la comida
delcasinoy losclásicoscarritosdecom-
pletos.
De la universidad recuerda conmu-
cho aprecio ynostalgia a la profesora de
fonética, Eugenia Rodríguez, de quien
recuerda suestrictométododeenseñan-
za, peroquereconoce- lo imita hasta el
día de hoy en sus respectivas clases
comomaestra. Ella es una de las cuatro
amigas que se reunieron esta semana en
Talca pertenecientes a la generación
egresada en1986.
También egresada de la carrera de
Pedagogía en Inglés. Actualmente
vive en la ciudad de Concepción,
lugar donde hace 17 años reside.
Ahora está trabajandoenelKings-
tonCollege desde hace ya ocho años,
enseñando inglés a alumnos de edu-
cación media. Su presencia en Talca
también responde a esta reunión de
ex compañeras de carrera, iniciativa a
la que se sumó dice- encantada, ya
que la comunicación con las otras
amigas la mantiene desde siempre y
con frecuencia, por lo que resulta
muy emotivo para ella reencontrarse
con esta ciudad y con compañeras
que marcaron una bella etapa de sus
vidas.
De launiversidad recuerda el buen
nivel de enseñanza que se impartía en
la carrera. Reconoce que con los años
y trabajando ahora en docencia, pue-
de validar con mayor propiedad en
buen nivel de educación que recibió
en la Universidad de Talca y que




co, con la finalidadde establecer programasde coopera-
ción académica y de investigación científica y tecnoló-
gica, además de promover el desarrollo y difusión de la
cultura.
Para lograr los objetivos anteriormente nombrados,
ambas instituciones se comprometieron a elaborar pro-
gramas y proyectos de cooperación, en los cuales se
especificarán las obligaciones que cada uno de ellas
asumirá en su ejecución.
Los programas y proyectos referidos serán objeto de
acuerdoscomplementarioscuandose tratede iniciativas
multidisciplinarias o entre las Facultades, Departamen-
tos, Escuelas e Institutos de ambas casas de estudios,
previa autorización de las autoridades centrales.
Los acuerdos complementarios o de ejecución po-
drán situarse en temas de intercambio de profesores,
investigadores y estudiantes; formación y perfecciona-
miento de docentes e investigadores; intercambio de
información; estudios e investigaciones; realización de
cursos, seminarios, conferencias y talleres, publicacio-
nes y todaotra actividad idóneapara lograr los objetivos
del acuerdo.
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ARTISTA JOSE VICENTE GAJARDO
Escultor visitó obras cedidas al
Parque de las Esculturas
Una visita a las autori-
dadesuniversitarias realizó
recientemente el destacado
escultor nacional José Vi-
centeGajardo,quienactual-
mente se encuentra desa-
rrollando un proyecto es-
cultórico en la ciudad de
Santa María da Feira, en
Portugal, trabajo que lo
mantendrá radicado en el
país europeo, a lo menos,
por 2 años.
El proyecto que actual-
mente desarrolla en Portu-
gal es con motivo de cele-
brarse los 500 años de la
ciudad antes mencionada,
trabajo que comprende la
creación ymontaje de once
esculturas, mediante las
cuales el artista dejará un
testimonio escultórico de
una historia de raigambre
local.Lasobrasson trabaja-




ocuparán un espacio al aire




la estada que José Vicente
Gajardomantendrá en Por-
tugal, es que decidió ceder
encomodatoun totaldesie-
te obras de su autoría a la
UniversidaddeTalca,obras
queactualmentepuedenser
apreciadas en los jardines
del Campus Lircay, como
parte del proyecto Parque
de las Esculturas de esta
casa de estudios.
Según Gajardo, la idea
de que sus obras llegaran a
laUniversidaddeTalca na-
cióa raízdel reconocimien-
to que el artista ve en el
proyecto escultórico que
llevaadelante esta corpora-
ción. Yo pensé que como
voyaestarradicadountiem-
po en Portugal, no sé, dos o
tres años, me parecía mu-
chomás prudente que estas
esculturasquedaranempla-
zadas en un espacio como
es el Campus Lircay, en el
quehayunapretensiónmuy
clara de crear un parque in-
teresante de esculturas,
cosa que yo admiro y que
no se ve en otro lugar de
Chile,manifestó.
Al mismo tiempo, otra
de lasmotivaciones que re-
conoce Gajardo, es que el
público pueda conocer en
profundidad la obra de un
artista, en este caso él, pro-
ceso para el cual -asegura-
debehabermásdeunaobra
expuesta a los ojos de los
interesados y no disemina-
das por todos lados, para
de ese modo la gente se
pueda hacer una idea más




miento que el artista hizo
del Parque de las Escultu-
ras y del cuidado que las
autoridades universitarias
prestan a su conservación,
Gajardo aprovechó la oca-
siónpararealizarunacrítica
almundopolítico, en gene-
ral, por el nulo cuidado que
hacen de los monumentos,




vergonzoso que las autori-
dades sólo se preocupen de
la inauguraciónde lasobras
y se olviden luego de su
mantención, tal como ocu-
rre, por ejemplo, con La
mano del desierto del es-
cultor nacional Mario Ira-
rrázabal, obra que se en-
cuentra en las afueras de
Antofagasta y que común-
mente está rayada y como
recipiente de desechos de
los visitantes.
Por tal motivo, JoséVi-
cente instó a las autorida-




carencia que -asegura- no
se aprecia en naciones con
mayor desarrollo y defini-
das políticas culturales.
EXPOSICION DE FOTOGRAFO NACIONAL
El Cuaderno de Bitácora
de Luis Poirot
SEXTAVERSION
Más de 95 proyectos
postulanaEncuentro
deArte Joven
Un total de 95 proyectos de estudiantes de ense-
ñanza media de colegios, liceos y escuelas de arte
postulanparaparticipar en la sextaversióndelEncuen-
tro de Arte Joven, que organiza la Vicerrectoría de
Extensión y Comunicaciones de la Universidad de
Talca.
La cifra representa la intención de estar presente en
estamuestradecercade157alumnos,quienespertene-
cena23establecimientoseducacionales,municipaliza-
dos, particulares y subvencionados de las ciudades de
Ovalle, Valparaíso, Rancagua, Curicó,Molina, Talca,
Linares, Parral, Constitución, y Concepción.
La cita tendrá lugar el próximo 31 de agosto y en la
oportunidad serán exhibidos 40 de los 95 trabajos que
fueron preseleccionados.
El coordinadordeestacita cultural,ReinaldoVillar
señaló que con esta iniciativa la Universidad de Talca
apuesta apromover la libre expresióny la creatividad,
ademásdedesarrollar la sensibilidadestéticay la capa-
cidad de pensar e investigar en torno al fenómeno
artístico, incorporando los diversos lenguajes de las
artescontemporáneas,manifestacionescomolas insta-
laciones, el video, las acciones de arte y los soportes
computacionales, aseveró.




manifestó que la cita aspira a contribuir a mejorar la
calidadde laEducación estética, incorporandoniveles
más exigentes de percepción, reflexión y crítica.
TRANS-ART se presentará en Campus Santiago
De la Electrografía a la
Imagen Digital, se titula la
exposición colectiva que la
Universidad de Talca inau-
guraráalas19.30horasdel21
dejulioenelCentrodeExten-
sión del Campus Santiago.
Se trata de una muestra
que reunirá trabajos de arte
contemporáneo de a lo me-
nos una quincena de artis-
tas nacionales e internacio-
nales, tales comoBernardi-
ta Batiré, Rafael Munita
Zañartu, el argentino Ale-
jandro Gómez Tolosa, el
psicólogo español César
Reglero, el español Rubén
Tortosa y el uruguayo Cle-
mente Padin, entre otros,
quienes se inspiran en la
reflexión del sujeto con el
fin de saber qué hacen las
personas sin estímulos ex-
ternos.
SedicequeelTrans-Art
propone una reflexión alre-
dedor del peregrinaje inte-
rior ante la necesidad de
estar con uno mismo.
Se espera que a la cere-
monia de inauguración de
estaparticularexpresióndel
hombre en el que conver-
gen la espiritualidad y la
razón, asistan connotados
artistas y autoridades del
mundoacadémicoespecial-
mente invitados por esta
corporación universitaria.
En el Campus Santiago será inaugurada la primera exposición en
dicha sede universitaria. En la imagen, el nuevo  Centro de Extensión.
Cuaderno de Bitácora
1999-2004eselnombrede
la exposición que el fotó-
grafo chileno, Luis Poirot,
inauguró este lunes 11 de
julio en la Universidad de
Talca.
En esta experiencia el
artista pretende fundir su
pasado y su presente al
mezclar undolorosoproce-
so personal, que parece te-
ner conexión con el bautizo
desuúltimaexhibición,con
un nuevo estado anímico.
Un total de 88 instantá-
neas en blanco y negro ,
ampliadas en papel fibra
soporte de algodón de 320
gramos dan cuerpo a este
trabajo que deambula por
los retratos de paisajes y
cuerpos, y que además pa-
rece marcar la senda de lo
que será el futuro creativo
del destacado fotógrafo
nacional. De ahí su impor-
tancia expositiva y el inte-
rés de apreciar la más re-
ciente apuesta de un artista
de trayectoria, que suele
jugar con el misterio de su
obra y con el acertijo que
puedeprovocarelusocons-
tante de sólo dos propues-
tas cromáticas.
La presentación de la
obra la realizó la licenciada
enhistoriayestética,María
AngélicaPérez,enrepresen-
tación del Museo Nacional
de Bellas Artes.
La muestra Cuaderno
de Bitácora 1999-2004 se
mantendráenexhibiciónen
elCentrodeExtensiónPe-
dro Olmos, Casa Central
de laUniversidad de Talca,
hasta el próximo sábado 30
de julio.
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Firman alianza para creación
de Orquesta en Curicó




La JuntaDirectiva de laUniversidad de Talca sesio-
naráhoyviernes15de julio, en laCasaCentraldenuestra
Corporación.
La instancia, presidida por el empresario Arnoldo
Sánchez, abordará diversos temas. Entre ellos, figuran
los proyectos de tres programas de diplomados.Uno, en
Derechode laFamilia, que será presentadopor el acadé-
micoRodrigoBarciade laFacultaddeCienciasJurídicas
y Sociales. Otro, de la misma unidad académica, en
Derecho del Trabajo que presentará la docente Irene
RojasMiño.
UntercerprogramadicerelaciónconelDiplomadoen
Sustentabilidad del Suelo comoMedio Productivo, ela-
borado por el académico de la Facultad de Ciencias
Agrarias, Francisco Matus.
Durante la sesión, a efectuarse en laSaladeConsejo,
la JuntaDirectiva conocerá los resultadosde las eleccio-
nes en las Facultades de Ciencias Empresariales e Inge-
niería. A partir de estos antecedentes corresponde a la
Junta Directiva ratificar a los académicos José Rojas y
Edgardo Padilla, respectivamente, como nuevos deca-
nos de dichas unidades académicas.
El maestro Américo Giusti; Loreto Manriquez, una de las alumnas
becadas al amparo del convenio; el alcalde Celso Morales y la
directora de la Escuela de Música, Mirta Bustamante.
El convenio permitirá estudiar
gratuitamente a alumnos de escuelas
municipalizadas de Curicó, que en
condiciones normales no podrían
acceder a estudios musicales
privados.
Durante este año se ini-
cióelprocesoparacrearuna
Orquesta Infantil y Juvenil
de Curicó al alero de la
Municipalidad de esta ciu-





de Extensión Curicó de di-
cha casa de estudios, don-
de las partes se comprome-
tenaunir esfuerzosparadar
vida a una orquesta de ni-
ños y jóvenes.
El acuerdo firmado por
el alcalde de Curicó, Celso
Morales y el rector de la
Universidad de Talca, Dr.
Álvaro Rojas Marín fija un
aporte de la Municipalidad
por un valor de seis millo-
nes depesos anuales, el que
permitirá entregar 30 becas
a alumnos de Escuelas mu-
nicipalizadasdeCuricóque
tengan condiciones musi-
cales y que sin este aporte
no podrían estudiar música
demanera privada.
Deacuerdoal rectorDr.
Álvaro Rojas Marín, este
es un proyecto de largo
plazo, que exigemucha de-
dicación, perseverancia y
apoyo de las familias a los
pequeños que participarán
en la orquesta y a quienes
somos los patrocinadores
de esto, la posibilidad de
ofrecer al talento una opor-
tunidad de desarrollo. La
autoridad universitaria in-
dicó que en la orquesta co-
menzarán a trabajar con ni-
ños pequeños, quienes a
través de un proceso soste-
nido podrán estructurar lo
que es un arte del alma: la
música, proyecto que dará
satisfaccióna lacomunidad
curicana, teniendo una or-
questa propia como ocurre
en otras ciudades del país,
proyectandoa travésdeella
a la ciudad.
Respecto a la posibili-
dad que se abre para alum-
nosdeescuelasmunicipali-
zadas que tienen aptitudes
musicales, el rector de la
Universidad de Talca indi-
có que a estos niños que
no tienen la posibilidad de
formarse en la música de
formaprivada con el aporte
de sus padres, queremos
apoyarlos. Ellos son jóve-
nes de bajos ingresos que si
no tuvieranestaposibilidad
no accederían a cultivar su
talento, que es lo que no
puede ocurrir en el país.
Creemos que el rol de la
Universidad de Talca en la
zona centro sur de Chile es
detectar y captar a estos
jóvenes y guiarlos por el
camino del progreso y que
el día de mañana sean per-
sonas que prestigien a la
Universidad y a Chile.
En tanto el alcalde de la
Municipalidad de Curicó,
Celso Morales, indicó que
este es un gran paso, ya que
existíaunacarenciade tener
una orquesta propia en Cu-
ricó, pues faltaba la parte
técnica que asegurara que
tendríamos éxito en el pro-
yectoyque la inversiónque
Instantes en que el rector Álvaro Rojas Marín y la directora de
SERMAN, Carmen María del Picó y el director de la Escuela de
Psicología, Emilio Moyano suscriben el convenio de coloración.
LaEscueladePsicología
de laUniversidaddeTalcay







zos por desarrollar proyec-
tosdeinvestigaciónconjun-
ta en el ámbito de la educa-





sidad de Talca se compro-
mete a colaborar académica
yprofesionalmenteentérmi-
nos de investigación y ex-
tensión, ya sea con sus aca-
démicos, alumnos tesistas
de pre y postgrado y alum-
nosenprácticadelaEscuela
de Psicología, en los ámbi-
tos de la psicología social y
de las organizaciones, am-
biental y salud comunitaria,
educación, salud y trabajo,
redes y desarrollo sustenta-
ble personal. Asimismo, se
obligaafacilitarapoyoatra-
vés de recursos bibliográfi-
cos y de búsqueda de infor-
mación pertinente a temas
de interés y recintos de la
Universidadparaladifusión
de trabajos conjuntos.
Por su parte, el Sernam
otorgará práctica profesio-
nal en psicología para los
alumnos de la Escuela, los
queoperaránbajolarespon-




rrolle su acción, otorgando
un máximo de cinco cupos
para la Práctica I y cinco




tas de pre o postgrado de la
Escuela de Psicología, de-
signando un profesional
psicólogoparalaorientación




cursos específicos de per-
feccionamientoconespecia-








la de Psicología, profesor
EmilioMoyano.
Precisamente,enlacere-
monia el Profesor Moyano
destacóqueelconvenio res-
ponde a una política de Es-
cuela, en orden a vincularse
con diversos organismos de
la ciudad, tratando de cola-
borar en la construcción de
desarrollo humano que lle-
haría la Municipalidad es-
tuviera respaldada. En este
sentido, esta alianza estra-
tégica con la Universidad
de Talca, que tiene expe-
riencia en la formación de
orquestas infantiles y juve-
niles,nospermite tenerase-
gurado este éxito y Curicó
pueda suplir esta deudaque
teníamos con la comuni-
dad.
Laactividadacadémica
de la orquesta se desarro-
llará en elCentro deExten-
siónCuricó de laUniversi-
dad de Talca, ubicada en
Merced437, y sucoordina-
ción estará a cargo del di-
rector del Campus Curicó
de dicha casa de estudios,
SergioYáñezyde lageren-
te de laCorporaciónCultu-
ral de la Municipalidad de
Curicó, Gloria Valdés. En
tanto las actividades neta-
mente académicas estarán
a cargo de la directora de la
Escuela de Música de la
UniversidaddeTalca,Mir-
ta Bustamante.
van adelante las institucio-
nes públicas.
Por su parte, Carmen
María del Picó destacó un
aspecto particular del inte-
rés del organismo público




dad de asesorar al ejecutivo
en términos de políticas,
materiasymedidasquetien-
dan a incorporar la perspec-
tiva de género en la institu-
cionalidad pública, aspecto
que podrá ser trabajado con
elaporteacadémicoyprofe-
sional de la entidad de edu-
cación superior.
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